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Российская империя строилась на едином, непрерывном пространстве, не расчле­
ненном морями или океанами. Советский Союз (как и Российская империя) ф орм иро­
вался как ст р а н а , а н е  к о л о н и а л ь н а я  си ст ем а .
Сердцевиной национальной программы Советского государства было полож ение 
о ликвидации фактического неравенства республик и народов, забота о развитии всех 
частей страны. Русские как фундаментально-коренная нация страны не ж алели ни сил, 
ни средств для подъема экономики и культуры бывших национальных окраин1. П оэтому 
как нечто нелепое, смеш ное и бессмысленное звучит придумка околонаучных кругов, что 
СССР был империей. И мперия-это зона эксплуатации всех других народов господствую ­
щ ей нацией.
Советское общ ество устроилось как семья -  при имевш ихся неудобствах и даж е 
несвободах, какие бываю т в семье. Отсю да вытекал и коренной принцип ж изни -  думать 
обо всей семье (С. Г. Кара-М урза)2. В советском проекте представление о ж изнеустройстве 
по ти пу семьи вы страивалось в двух измерениях -  социальном и национальном. В стране, 
где соединились в одном общ ежитии более сотни народов, национальное устройство бы ­
ло не менее важным, нежели социальное. В СССР доминировали идеи друж бы народов, 
интернационализма. Идея семьи народов была концентрированным выраж ением эконо­
мической, политической, духовной и социальной работы государственных и общ ествен­
ных организаций.
Советский Союз -  это первое в мире социальное государство. Именно оно реально 
обеспечило общедоступность материальных и культурных благ. В механизме обеспече­
ния социального равенства особое место занимали общ ественные фонды потребления. 
Это была часть фонда потребления социалистического общ ества, предназначенная глав­
ным образом для планомерного повыш ения степени удовлетворения ряда общ ественно­
важ ны х личны х потребностей. Посредством ОФП для всех социальных групп м ногона­
ционального советского народа была создана принципиальная возмож ность получить 
соответствую щ ее образование, иметь доступ к культурным ценностям нации, развивать 
свои способности и благодаря этом у занять полож ение в социалистическом производстве 
и общ естве, соответствую щ ее этим способностям и интересам общ ества3. Сын министра 
СССР и сын тракториста, сын секретаря обкома КП СС и сын слесаря, сын генерального 
директора производственного объединения и сын токаря этого ж е объединения сидели 
на одной студенческой скамье и бесплатно получали высш ее образование в лучш их вузах 
Советского Союза. И менно это образование являлось социальным «лифтом», в котором 
дети рабочих и крестьян поднимались до самых высоких долж ностей в союзных респуб­
ликах и в центральных органах власти и управления в М оскве.
1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.44. С. 297. Лихолат А.В. Братское сотрудничество народов СССР в 
построении социализма. М.: Наука, 1971. С. 149-150. Хромов С.С., Калашников В.Л., Шишов Н.И. Интер­
национализм и патриотизм: История и современность. М.: Высшая школа, 1977. С. 121 и др.
2 Наш современник. -  1998. -  №6. -  С.203
3 Политическая экономия. Словарь. М.: Политиздат. 1979. -  С.264-265
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Власть -  центральное, организационное и регулятивно -  контрольное начало по­
литики. Ядром советской политической системы согласно Конституции СССР была 
КПСС. Она была основой системы власти и управления страной, но организационно с го­
сударством не сливалась. КПСС вы полняла множество функций и прежде всего интегри­
ровала систему в единое целое. Партия была своеобразной суперструктурой, вбиравш ей в 
себя практически всю наиболее активную часть многонационального советского общ ест­
ва, могучий лю дской потенциал. Кадры -это власть, которая воспринималась частью  об­
щ ества как высш ая ценность и главная привилегия. Н аходясь в ж естких рамках системы, 
даж е те, кто злоупотреблял властью  в корыстных целях, не могли не бы ть партийными 
патерналистами, не могли в условиях партийной дисциплины не выполнять, пусть даж е в 
деформированном варианте, лозунга «Партия сущ ествует для народа, в служ ении ему 
видит смысл своего сущ ествования».
Один из поводырей русского духа, крупный общ ественный деятель, народный ар­
тист СССР Е.С.Матвеев весной 1990 года , в условиях литературного и философского омута, 
куда погружалось общество, ведомое Горбачевым, произнес правдивые и пророческие слова: 
«Я знаю эти ап п а р а ты . Но ведь это же не значит, что все аппараты плохие. Есть профессио­
налы, и не потому, что окончили ВПШ  или АОН  при ЦК КПСС, а потому, что они люди, ко­
торым богом дано умение заботиться о других и испытывать счастье, если они хоть что-то 
полезное и хорошее сделали. И немало таких л ю д е й . И я очень боюсь, что придет время и 
мы будем говорить: «Боже, что мы натворили во время перестройки?!»4
Н ационально- кадровая политика КП СС представляла собой систем у подбора, 
расстановки и воспитания работников, призванную  обеспечить все участки хозяйствен­
ного и культурного строительства советского общ ества высококвалифицированны ми и 
авторитетными людьми.
В ш ироком смысле она вклю чала разреш ение политических, организационных, 
экономических и воспитательны х задач, подготовку рабочей силы, специалистов хозяй­
ственного и культурного строительства, военного дела, руководителей и организаторов 
управления различны х уровней для всех отраслей народного хозяйства. В кадровом кор­
пусе СССР, на всех его этаж ах и уровнях, было больш инство лю дей высокой порядочно­
сти, поразительной духовной силы, ж ертвенного служения общ еству, глубокого благо­
родства, великодуш ия, умело сочетавш их социальную  энергию  с бескорыстием.
Больш ое внимание национально-кадровой политике уделил Х Х  съезд КПСС.
Н.С. Хрущ ев в Отчетном докладе съезду подчеркнул: «Выкованы национальные кадры, 
резко поднялся уровень культуры всех народов СССР»5
Н ациональные аспекты кадровой политики находились в поле зрения и всех по­
следую щ их съездов КПСС. В документах, например, X X VI партийного съезда отмечалось: 
« . В  Компартиях Украины  и Белоруссии появилось немало интересного в деле подбора и 
воспитания кадров, повыш ении ответственности руководителей за конкретные участки 
работы».6
Таким образом, на протяж ении всего исследуемого периода национальные аспек­
ты кадровой политики неизменно находили отраж ение на всех съездах партии, являв­
шихся высш ими органами КПСС. А  сама национально-кадровая политика являлась оли­
цетворением идей интернационализма, хотя порой догматизированного.
Власть в Советском Союзе была организована и ф ункционировала на нескольких 
взаимосвязанных и взаимодействовавш их уровнях: макроуровне (высшие центральные 
политические институты, высш ие государственные учреж дения и организации, руково­
дящ ие органы), среднем уровне (органы власти, аппараты и учреж дения сою зных рес­
публик, краев и областей, крупных городов), микроуровне -  власть в городах, городских и 
сельских районах, поселках, селах, в коллективах предприятий, учреж дений, колхозов, 
совхозов.
4 Огонек. -  1990. -  № 19. -  С.9.
5 ХХ съезд Коммунистической партии Советского Союза: стеногр.отчет. Том 1. М.: Госполитиз- 
дат. 1956. -  С.88.
6 ХХШ Съезд Коммунистической партии Советского Союза: Стеногр.отчет. Т. 1. М.: Политиздат.
1981. -  С.89.
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В нашей истории особое место занимало Политбю ро (Президиум) Центрального 
К омитета Коммунистической партии -  постоянно действую щ ий руководящ ий орган ЦК.
Святая святы х в иерархии партийного руководства. Заседая еженедельно, этот 
высш ий в период м еж ду П ленумами Ц К орган партии ведал всеми вопросами бытия об­
щ ества и государства. П оэтому интерес к его прош лом у вполне закономерен.
Грузин Сталин и его ближ айш ие соратники являлись рекордны ми «долгож ите­
лями» в составе этого ареопага. Д ольш е всех в П олитбю ро состоял армянин А. М икоян -  
40 лет. Из них около10 лет кандидатом и более 30 членом Политбю ро (Президиума) ЦК. 
Затем русский В. М олотов -  36 лет, грузин И. Сталин -  34 года, русский К. Ворош илов -  
34 года, еврей Л. Каганович -  31 год. Этого уровня не удалось достичь ни Л. Брежневу, ни 
М. Суслову, каждый из них был в П олитбю ро (Президиуме) по 27 лет.
Н ационально-кадровая динам ика в вы сш их эш елонах власти страны после Ста­
лина хорош о видна из перечня персоналий. Членами П резидиума Ц К КПСС, избранны ­
ми на Пленуме Ц К  после X X  съезда партии (1956 г.), были русские Н. Булганин, К. Воро­
шилов, еврей JI. Каганович, украинец А. Кириченко, русский Г. М аленков, армянин
А. М икоян, русские В. М олотов, М. Первухин, М. Сабуров, М. Суслов, Н. Хрущ ев. Канди­
датами в члены П резидиума тогда же стали русский Г. Ж уков, украинец-русский 
JI. Брежнев,* узбек Н. М ухитдинов, русские Д. Ш епилов, Е. Фурцева, Н. Ш верник, 
Ф. Козлов.7
Этническая мозаика П резидиума Ц К претерпела заметные изменения после 
ию ньского (1957  г.) П ленума ЦК. Пленум избрал Президиум в следующ ем составе: члены 
-  А. Аристов (русский), Н. Беляев (русский), Л. Бреж нев (украинец-русский), Н. Булганин 
(русский), К. Ворош илов (русский), Г. Ж уков (русский), Н. Игнатов (русский), А. К ири­
ченко (украинец), Ф. Козлов (русский), О. Куусинен (финн), А. М икоян (армянин), М. Су­
слов (русский), Е. Фурцева (русская), Н. Хрущ ев (русский), Н. Ш верник (русский); канди­
даты -  Я. Калнберзин (латыш), А. Кириленко (русский), Д. Коротченко (украинец), А. К о­
сыгин (русский), К. М азуров (белорус), В. М ж аванадзе (грузин), Н. М ухитдинов (узбек), 
М. Первухин (русский), П. Поспелов (русский).8
В середине шестидесятых начиналась эпоха Л. Брежнева. 14 октября 1964г. Пленум 
ЦК партии избрал его Первым секретарем Ц К КПСС. В апреле 1966г. Л. Брежнев стал Гене­
ральным секретарем Ц К КПСС, а Президиум был преобразован в Политбюро Ц К КПСС.
Кадровая политика в этот период характеризовалась рядом особенностей. Ее д е ­
мократические механизмы, залож енны е в 1961г. XXII съездом КПСС, уж е на следующем, 
X XIII съезде, в 1966г, были частично демонтированы . «Покончено с неоправданными 
перестановками и частой сменяемостью  работников, о чем ставился вопрос еще на ХХШ  
съезде», — говорил JI. Бреж нев в докладе X X V  съезду КП СС.9 Эта стабильность была до­
ведена до крайности. При этом в практике кадровой политики одновременно использо­
вались две группы принципов подбора и расстановки работников. С одной стороны, сис­
тема исходных положений, предлож енная В. И. Л ениным. С другой стороны, принцип 
личной преданности, землячества, кумовства и т. д. Обе группы принципов использова­
лись на протяж ении всего периода исследования. Но доминировала, конечно, первая.
П ринципы кадровой политики, предлож енны е В. И. Лениным, из множ ества об­
щ ечеловеческих полож ительны х качеств, присущ их лю бом у работнику, выделяли наибо­
лее сущ ественные, которые в совокупности отражали главное и являлись обязательны ми 
при выдвижении его на пост руководителя. К таким качествам относились политическая 
позиция, знание дела, административные способности, добросовестность. Иными слова­
ми, на первый план вы двинут принцип подбора кадров по их политическим и деловым 
качествам. Это главное, определяю щ ее.10
На ноябрьском (1964 г.) П ленуме Ц К членами П резидиума избраны первый сек-
7 Зенькович Н.А. Самые закрытые люди. М.: Олма-Пресс. 2002. -  С.708.
* Л.И.Брежнев до начала 50-х годов в анкетных данных указывал, что он украинец.
8 Зенькович Н А. Указ.соч., -  С.709.
9 Материалы ХХУ съезда КПСС. М.: Политиздат, 1977, -  С.70.
10 Ленин В.И.Полн.собр.соч., т.6, с.39-40; т.31, с.134; т.36, с.173; т.39, с.46; т.40, с.215; т.41, с.30, 
305-306; т.42, с.254, 347; т.45, с.351; т.54, -  С.101 и др.
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ретарь Ц К КП У краины  украинец П. Ш елест и председатель Комитета партийно­
государственного контроля Ц К КП СС и Совета М инистров СССР русский А. Ш елепин. 
Пленум избрал кандидатом в члены П резидиума и секретарем Ц К по идеологии русского 
П. Демичева.
В марте 1965г. членом П резидиума избран белорус К. М азуров -  первый зам ести­
тель Председателя Совета М инистров СССР, а кандидатом и секретарем Ц К КП СС -  рус­
ский Д. Устинов. В декабре 1965г. кандидатом в члены Президиума Ц К был избран у к ­
раинец В. Щ ербицкий. На Пленуме Ц К КП СС (после XXIII съезда партии) новым членом 
П олитбю ро стал латыш  А. Пельш е -  председатель К П К  при Ц К  КПСС, кандидатом -  бе­
лорус П. М аш еров, первый секретарь Ц К  КП Белоруссии. Из 19 членов и кандидатов в 
члены П олитбю ро Ц К КПСС, избранны х на Пленуме после X X III съезда партии, четверо 
(21 %) были украинцами. С украинцем-русским Л. Бреж невым это 26.3%. Белорусов было 
двое, или 10.5%.
Политбюро, избранное на Пленуме Ц К сразу после окончания XXIV съезда КПСС 
(1971 г.), пополнилось четырьмя новыми членами -  русским В. Гришиным, казахом 
Д. Кунаевым, украинцем В. Щ ербицким, русским Ф. Кулаковым, то есть вместо 11 стало 15 
членов Политбюро. В этот раз от партийной организации Украины в ранге членов Политбю­
ро в ареопаг вошли два человека. Из 21 члена и кандидата в члены Политбюро Ц К КПСС 
четверо (19 процентов) были украинцами. С украинцем-русским Л. Брежневым -  это 24%. 
Белорусов двое, или 9.5%. С 27 апреля 1973г. белорус А. Громыко -  член Политбюро11.
Анализ персонального состава П олитбю ро показывает, что сущ ествовал ряд 
принципов, по которым ф ормировался этот орган. Ясно видно общ ее правило -  предста­
вительство ведущ их партийных организаций и главны х государственны х институтов и 
прохож дение кандидатского стажа. Так, еврей Ю. Андропов, будучи председателем КГБ 
СССР, в 1967-1973 гг. находился в ранге кандидата в члены Политбюро, а в апреле 1973 
года избран членом П олитбю ро Ц К КПСС.
Олицетворением идей интернационализма служил и аппарат Ц К КПСС. На ок­
тябрь 1980 г. он структурно состоял из 22 отделов и Управления делами, КП К при ЦК 
КПСС. Отделы делились на функциональные и отраслевые.
17 отделов имели подразделения, именуемые секторами. Заведую щ ий отделом Ц К 
являлся ведущ ей фигурой его аппарата. Заведую щ ий отделом, его заместители и заве­
дую щ ие секторами составляли руководящ ий слой всего аппарата Ц К КПСС. Это были 
опытные аппаратчики, отличны е специалисты, несущ ие ответственность за порученный 
участок работы и поднаторевш ие во всех тонкостях аппаратной кухни.
Кадровый отбор велся постоянно. В отделах сосредоточивались опытные, хорош о 
владевш ие спецификой работы кадры, настоящ ие аппаратчики. Они понимали, что 
именно от них в первую очередь зависит функционирование ЦК. В общем, народ отби­
рался очень квалиф ицированны й и ответственный.
Предваряя анализ национального состава руководящ его слоя аппарата ЦК, под­
черкнем, что данные, которые вводятся в научный оборот, не были и не могли быть ста­
тичными, они постоянно менялись, так как движение кадров никогда не прекращалось. 
Обратимся к ш татному расписанию Ц К на 27 октября 1980г. Отдел пропаганды курировал 
секретарь Ц К белорус М. Зимянин. Здесь в упомянутых должностных группах работало 22 
человека (руководящий состав отдела). Среди них были русский Е. Тяжельников -  заве­
дую щ ий отделом, заместители заведую щ его отделом белорус В. Севрук и молдаванин 
П. Лучинский, заведую щ ие секторами -  экономического образования -  украинец
Н. Клепач, радиовещ ания и телевидения -  армянин Г. Оганов, ж урналов -  татарин
Н. Биккенин, полиграфии и распространения печати -  мордвин И. Симдянкин, культур­
но-просветительной работы -  украинец В. Костецкий, руководитель лекторской группы -  
украинец Н. Головко, заведую щ ий сектором украинец Л. Речмедин. М ногонациональны ­
ми были и другие отделы Ц К КПСС.
П одчеркнем, что в высш их органах власти и управления СССР высокие ранговые 
места занимали не только славяне. Ранее упомянуты й армянин А. М икоян был членом 
П резидиума Ц К  КПСС, П редседателем П резидиума Верховного Совета СССР, первым за-
11 Зенькович Н А. Указ. Соч. -  С.711, 712, 713, 714.
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местителем Председателя Совета М инистров СССР, министром СССР. Еврей Ю. Андропов 
занимал пост секретаря Ц К  КПСС, Председателя КГБ СССР, Генерального секретаря 
ЦК КПСС, П редседателя Президиума Верховного Совета СССР. Азербайдж анец Г. Алиев 
и еврей Л. Каганович были членами П резидиума Ц К КП СС и первыми заместителями 
Председателя Совета М инистров СССР, финн О. Куусинен и узбек Н. М ухитдинов были 
членами П резидиума и секретарями Ц К  КПСС, латы ш и А. Пельш е и Б. Пуго, входя в со­
став П олитбю ро Ц К КПСС, возглавляли Комитет партийного контроля при Ц К  КПСС, 
грузин Э. Ш еварднадзе был членом П олитбю ро Ц К КП СС и министром иностранных дел 
СССР. В П олитбю ро Ц К КП СС входили латыш  Я. Калнберзин, казах Д. Кунаев, грузин
В. М жаванадзе, узбек Ш. Раш идов. Татарин Г. Усм анов был секретарем Ц К  КПСС. Грек
А. Будыка был заместителем и первым заместителем заведую щ его сельскохозяйствен­
ным отделом Ц К КПСС. Еврей В. Д ы м ш иц и баш кир З. Нуриев занимали посты зам ести­
телей Председателя Совета М инистров СССР и министров СССР. Еврей Л. Володарский и 
коми В. Старовский возглавляли Ц СУ СССР, мордвин С. Ш алаев занимал пост министра 
СССР и Председателя Всесою зного Ц ентрального Совета П роф ессиональных Союзов 
(ВЦСПС) и т.д. Нации через личности вклю чались в реализацию  гигантского социально­
го проекта, который на деле обеспечил народным массам общ едоступность материаль­
ных и культурных благ.
Вопросам национально-кадровой политики в восточнославянском регионе, как и 
в Советском Союзе в целом, значительное внимание уделяю т средства массовой инф ор­
мации. П оявилось немало публикаций, не только фильтрую щ их правду, но и насилую ­
щ их массовое сознание преднамеренной ложью, публикаций, исполненных часто нерв­
ного и легкомы сленного задора: «Любая серятина с востока — в Белоруссии, особенно в 
Западной, тут же становилась звездой первой величины, приезжими были уком плекто­
ваны практически полностью слои районного и областного управления, вплоть до пред­
седателей колхозов... Д аж е сейчас среди руководящ его состава учреж дений и предпри­
ятий в М инске русские занимаю т первое ранговое место, а белорусы — всего лиш ь пя- 
тое...»12 Э ту лож ь (автор Е. Тиш ук) тираж ировала газета проф ессиональны х союзов Бело­
руссии. 50 тыс. экземпляров ее, распространяемы х в республике, несли в массы недоброе 
и невечное. Н едоброе, потому, что и автор, и редактор, подписывая номер, творили ф ари­
сейство. Невечное, потому, что в архивах хранятся документальны е опроверж ения этих 
ф альш ивы х утверж дений. Начнем с долж ностной группы «председатели колхозов». Так, 
на 1 января 1960 г. в Б С С Р  русскими было замещ ено 3 8 7 уп ом ян уты х долж ностей, укра­
инцами 138, а белорусами -  178 7, другими национальностями С С С Р  -  105, националь­
ностями иностранны х государств (поляками и др.) -  13. На 1 января 198 0 г. соответст­
венно русскими -  102, украинцами -  34, белорусами -  1608, другими национальностями 
СССР -  21, национальностями иностранных государств — 59.13
Обратимся к западном у региону Белорусской ССР, о котором с такой «душевной 
болью» лж ет «БЧ». В Гродненской области, например, на 1 января 1980г. среди 235 пред­
седателей колхозов -  188 белорусов, 3 -  русских, 4 -  украинца, 40 -  национальностей 
иностранных государств. Среди 86 директоров совхозов -  72 белоруса, 3 -  русских, 1 дру­
гих национальностей СССР и 10 национальностей иностранных государств. Среди пред­
седателей райисполкомов (сельских) Гродненской области -  15 белорусов, 2 -  нацио­
нальностей иностранных государств, среди председателей горисполкомов -  4 белоруса и
I русский, среди заместителей председателей райисполкомов области -  41 белорус, 
4  русских и 1 украинец, 5 -  национальностей иностранных государств. Среди 31 инструк­
тора обкома КП Белоруссии -  23 белоруса, 6 -  русских, 5 -  национальностей иностран­
ных государств. Среди 10 заведую щ их отделами обкома партии -  7 белорусов и 3 русских. 
«БЧ»-фальсификаторам можно рассказать и о других «слоях»: от редакторов районных 
газет до первого секретаря обкома партии белоруса JI. Клецкова. На 1 января 1985г. среди
II заведую щ их отделами Гродненского обкома КП Белоруссии -  белорусов было 10, рус­
ский -  1. Среди 12 заведую щ их отделами Брестского обкома КП  Белоруссии белорусов -  
8, русских -  1, украинцев -  2, поляков -  1.14
12 Беларусю час. -  1992. -  № 29. -  С.2.
13 Национальный архив Республики Беларусь (НАРБ). Ф.4., оп.109, д.58, л.3, 91; оп.133, д.72, л.1.
14 Там же. Оп.133, д.71, л.л. 5,12,29, 36, 43, 53, 64, 71, 78; д.73, л.л.14,28,49; оп.156, д.149, л.л.18,21.
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Налицо -  газетное легкое поведение. Оно иногда присущ е как газетной аристо­
кратии, так и безымянной газетной челяди. Но они, видимо, не знают, что лож ь всесуща, 
лож ь всесильна, но не вечна. П ласты документов, введенны е нами в научный оборот, ее 
уничтож или.
Но такими «талантами» блещ ут не только бы строногие газетчики, бьющ ие чечет­
ку на мраморе истории Отечества. Н ационально-кадровы е сплетни распускаю т и генера­
лы. Выпускник 154-ой киевской средней школы, воспитанник Ч ерниговского военного 
училищ а летчиков, позднее -  начальник оперативного отдела ш таба воздуш ной армии 
советских ВВС, генерал-майор А.Роль в интервью газете «Укра1нське слово» (распростра­
няемой в ряде стран) лгал: «Мы вщ чували, що украш щ в не дуж е охоче висували на таю  
керiвнi посади, яю  давали м ож л и вкть приймати вщ повщ альне р ш ен н я » .15 Публицист, 
ведущ ий ж урналистское расследование, непременно воскликнул бы: «Окстись, ирод!».
Это не ш итое на ж ивую нитку плутовство. Это самая ядовитая травля сознания и 
духа многотысячной читательской украиноязычной аудитории.
Если бы это был прапорщ ик, а не генерал Советской Армии, можно было бы ска­
зать ему, что познанию  прош лого слиш ком часто меш аю т лж ивы е стереотипы. Они про­
исходят от поверхностного изучения событий, либо от подчинения истории какой-либо 
конъюнктуре. У  генерала же хорош о виден преднамеренный симбиоз того и другого. В 
своём отрицании правды истории он зеркально отразил какие-то болезненные догмы, 
торопясь присягнуть конъюнктуре, т.е. необандеровщ ине.
Опроверж ение лж ивы х высказываний генерала начнём с излож ения кадровой 
политики в армейском корпусе. Ведь все они были многонациональными. Во исполнение 
приказа командую щ его ордена Ленина Л енинградским военным округом № 0025 от 20 
апреля 1967г. в городе Архангельске на фондах, ранее занимаемы х управлением 44 ар­
мейского корпуса, 360 ОБС, 778 комендантской ротой, 1 декабря 1967г. было сф орм иро­
вано управление 26 армейского корпуса (в/ч 12127). В штатном расписании управления 
было 5 генеральских, 41 офицерская, 9 серж антских и 2 солдатских долж ности.
В состав 26 А К  вклю чались 69 мотострелковая Севская дваж ды  Краснознамённая 
орденов Суворова и Кутузова дивизия (в/ч 30710, Вологда), 77 гвардейская мотострелко­
вая М осковско-Черниговская ордена Л енина Краснознамённая ордена Суворова дивизия 
(в/ч 82739, М урманск)16.
Анализ национального состава управления корпусом показал, что среди ком анди­
ров этого высш его оперативно-тактического соединения были русский генерал-майор 
Варенников В.И. (1967-1969 гг.) белорус генерал-майор Вербовиков М .Е. (1969-1970 гг.), 
украинец генерал-майор т.в. Л огвиновский В.М. (1977-1981 гг.) и др. Среди заместителей 
командира корпуса на основании изученны х архивны х документов мы видим начальника 
политотдела украинца полковника Ф илоненко Н.Г. (1967-1969 гг.), начальника ш таба ук ­
раинца полковника К ольбу А.Т. (1977-1978 гг.) и др17.
В Алф авитной книге учёта офицерского состава 26 А К  отражена национально­
кадровая политика не только в управлении этим высш им оперативно-тактическим со­
единением, но и в обеих входящ их в корпус дивизиях: армянин полковник Амбарцумян
В.Д. был начальником ракетны х войск и артиллерии 69 М СД (1967-1973 гг.), белорус 
майор Астахов Н.В. находился в долж ности начальника продовольственного снабжения 
69 М СД (1971-1976 гг.).украинец полковник Варенко А.А. командовал ракетны ми войска­
ми и артиллерией 26 А К  (1969-1971 гг.), удм урт майор Васильев Г.А. возглавлял опера­
тивный отдел, являясь одновременно заместителем начальника ш таба 69 М СД 
(1976-1977 гг.), осетин полковник Гачкаев А.А. был начальником тыла -  заместителем 
командира 77 гв М СД по ты л у (1965-1974 гг.), украинец полковник Ганжа В.Ф. ком андо­
вал ПВО 26 армейского корпуса (1968-1972 гг.), украинец генерал-майор Голиков А.А. 
был начальником ракетны х войск и артиллерии 26 А К  (1971-1972 гг.), белорус подпол­
ковник Евдокимчик А.Н. занимал долж ность начальника связи 26 А К  (1973-1974 гг.), ев­
рей подполковник Куперш тейн Н.М. находился в долж ности начальника химической
15 Украшське слово. 1992. -  20 лютого.
16 Архив штаба ордена Ленина Ленинградского военного округа. Ф. 3210, оп. 59982, д. 15, л.л. 2,3.
17 Там же, оп. 59980, д. 102, т.1, л.л. 5279238
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служ бы 77 гв М СД (1969-1972 гг.), белорус полковник Кордевич М .Н. был заместителем 
начальника политотдела 26 А К(1973-1979 гг.), еврей полковник Лещ инский Н.А. нахо­
дился в долж ности начальника служ бы ракетно-артиллерийского вооружения 26 А К  
(1968-1972 гг.), украинец подполковник Л ы зенко А.П. возглавляя политотдел 69 М СД, 
являлся одновременно заместителем командира этой дивизии (1974-1980 гг.), казах ка­
питан Сейдеметов Е.Б. служ ил начальником разведки 219 танкового полка 77 гв М СД 
(1973-1976  гг.), украинец полковник Х ом енко А.В. был начальником ракетны х войск и 
артиллерии 77 гв М СД (1972-1978 гг.), поляк подполковник Яновдис В.С. занимал долж ­
ность начальника инженерной служ бы 69 М СД (1970-1976 гг.) и т.д. В дивизиях 26 А К  
высокие долж ности занимали украинцы подполковник Головань В.Н., подполковник 
Д ьячук Н.А., полковник Д ивочий И.П., подполковник И ваница С.А., подполковник Ко­
шель Н.А., полковник Тарасенко П.И. и др18.
Не было и не могло быть никакого камня преткновения в долж ностном росте у к ­
раинцев. Н аоборот, славянское родство, демократизм и справедливость национальной 
политики были краеугольным камнем кадровых реш ений, которые давали возмож ность 
массе украинских хлопцев вырасти до высоких воинских званий и долж ностей и самим 
быть той властью, которая и определяла кадровую  линию.
С созданием в апреле 1949г. Северо-Атлантического блока -  самой мощ ной воен­
ной группировки западны х держав, в которую вош ла и ФРГ, военно-политическая обста­
новка в центре Европы резко обострилась.
Особое место в системе обеспечения безопасности нашей страны на западном театре 
занимала Группа советских войск в Германии (до 27 марта 1954г. -  оккупационных), являв­
шаяся оперативно-стратегическим объединением Вооруженных Сил СССР. Командные, дис­
циплинарные и административно-хозяйственныя функции в отношении подчиненных час­
тей, соединений, оперативно и оперативно-тактических объединений ГСВГ осуществлял 
Главнокомандующий. В исследуемые годы в должности Главкома ГСВГ в числе других нахо­
дились советские военачальники-украинцы: Герой Советского Союза А. Гречко
(1953-1957 гг.), дважды Герой Советского Союза П. Кошевой (1965-1969 гг.). Как видим в 
должности Главкома ГСВГ в течение восьми лет находились украинцы.
Кстати, первым заместителем Главкома ГСВГ М арш ала Советского Союза украи н­
ца А. Гречко в 1955— 1957  гг. являлся украинец генерал-полковник П. Кош евой, который 
из Германии убы л на долж ность командую щ его войсками Сибирского военного округа, а 
затем Киевского военного округа. Как отмечено ранее, в 1965г. он вступил в долж ность 
Главкома ГСВГ. В 1960-1966гг. первым заместителем Главкома Группы войск был Герой 
Советского Союза генерал-полковник украинец П. Белик, который затем стал ком ан­
дую щ им войсками Забайкальского военного округа. В 1968-1969 гг. долж ность первого 
заместителя Главкома Группы войск занимал украинец генерал-полковник М. Хомуло, 
назначенный 25 августа 1969 г. приказом министра обороны СССР командую щ им вой­
сками Краснознаменного Сибирского военного округа19.
Украинцы  находились не только на высоких постах командую щ их войсками окру­
гов, но были такж е главнокомандую щ ими видами Вооруж енны х Сил СССР. М арш ал С о­
ветского Союза К. М оскаленко стоял у  истоков нового грозного вида ВС СССР -  Ракетных 
войск стратегического назначения (РВСН) и был их Главкомом в 1960-1962г.г. Первым 
заместителем Главкома РВСН  в 1960-1968 г.г. был В. Толубко. В апреле 1972г. генерал 
армии В. Толубко вступил в долж ность Главкома РВСН и был им 13 лет. Герой Совеского 
Союза генерал армии И .П авловский в 1967-1980 г.г. был Главкомом Сухопутны х войск 
СССР. Войска ПВО страны в 1966-1968г.г. возглавлял Герой Советского Сою за П. Батиц- 
кий и т.д.
Н ационально-кадровая политика Советского государства в его Вооруж енных С и ­
лах как политика в основе своей демократическая, справедливая, являвш авш аяся неотъ­
емлемой частью всей кадровой стратегии КПСС, убедительно показы вает несостоятель­
ность утверж дений генерала-фальсиф икатора. Только у  человека с необузданной фанта-
18 Архив штаба ордена Ленина Ленинградского военного округа. Ф. 3210, оп. 59980, д. 102, т. 1, 
л.л. 5,10,82,90,107,111,115,119,146,15,164,193,210,225,229. Т.2, л.л. 8,20, 176, 209, 250, 290.
19 Центральный архив Министерства обороны РФ (ЦАМО РФ). Послужныя карты офицеров
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зией и стремительно угасаю щ ей совестью  в потаенных участках памяти могут храниться 
такие самостоятельные долж ности, на которые украинцев « не дуж е охоче» выдвигали.
М ы показали, что украинцы  в командном составе Вооруж енны х Сил СССР всегда 
занимали высокие ранговые места. Добавим, что в 1967-1976 гг. украинец А. Гречко, 
М арш ал Советского Союза, был министром обороны СССР. М инистр обороны СССР в 
1957-1966 гг. М арш ал Советского Сою за Р. М алиновский в анкетных данны х указывал, 
что он украинец. М инистром он назначался как крупный военачальник и украинец. Н е­
которые авторы пишут, что мать Р. М алиновского -  караимка. Но ни это, ни то, что он 
незаконнорож денный, не могло быть препятствием при выдвиж ении Р. М алиновского на 
высокий государственный пост.
Партийные комитеты, являвшиеся особой властной структурой, были укомплектова­
ны в основном работниками титульных национальностей. Причем их удельный вес постоян­
но рос и со временем даже превысил удельный вес коммунистов титульных национальностей 
в Коммунистических партиях как Украины, так и Белоруссии. Наряду с этим в партаппараты 
активно выдвигались коммунисты других наций и народностей СССР.
Такие ж е процессы были характерны для органов госбезопасности, внутренних 
дел и Прокуратуры, армии, народного хозяйства. И зученны е документы убедительно 
свидетельствую т, что в национально-кадровой политике как в центре, так и в Восточной 
Славии в исследуемы е годы главным был феномен триединства славян. Братство, сла­
вянское родство было краеугольным камнем этой политики.
Такова была политическая практика. Ее ни вытравить, ни переиначить, ни «ухуд­
шить» ником у не удастся. Русский, украинец и белорус во всех кадровых аппаратах Со­
ветского Союза воспринимались как представители одного суперэтноса, пользовались 
высочайш им доверием моновласти, составляя одновременно ее генофонд. Такова была 
генеральная кадровая линия КПСС. При этом активно вы двигались в корпус властоноси- 
телей представители других наций и народностей СССР.
Н астороженно, однако, партийные комитеты относились к урож енцам Западной 
Украины  и к евреям. Но это не значит, что их не было в структурах власти (украинец 
Кравчук, евреи Андропов, Берия, Примаков и др.) И во времена, когда религия дом ини­
ровала в общ ественной ж изни, и в период секуляризации социальных отнош ений на ев­
рейский вопрос давали свои ответы как классики мысли, так и держ авные строители -  
киевский митрополит И лларион, П етр1, немецкий философ И. Гердер, русский писатель 
Ф. Достоевский, потомок раввинов и основополож ник марксизма К.М аркс, И .Сталин и 
др. Подчеркнутая ф илософская глубина, интеллектуальная насыщ енность этих ответов, 
видимо, влияли на кадровую политику.
И нтернациональны й состав корпуса партийных, советских, военных, хозяйствен­
ных, идеологических кадров, отраж аемый в еж егодны х статотчетах, был явлением само 
собой разумею щ имся, органически вытекаю щ им из образа ж изни общ ества, из м ногона­
ционального характера коллективов, районов, городов, областей, республик, где работ­
ников оценивали в первую очередь по нравственным и политическим качествам, по от­
нош ению к труду и людям. П артийные комитеты никогда механически не распределяли 
мест и долж ностей по национальном у признаку. В противном случае это означало бы 
вульгаризацию  самой идеи интернационализма.
После расчленения сверху (не распада) СССР в декабре 1991г. все без исключения 
входивш ие в него республики испытали чудовищ ную  комплексную  деградацию , падение 
уровня жизни, утрату технологий, разгул преступности и архаизацию  общ ества. Все пост­
советские общ ества, включая российское, вош ли в подлинные социальные и националь­
ные катастрофы, которые в больш инстве из них еще далеки от заверш ения. Россия, объя­
вившая себя наследницей СССР, утратила практически все унаследованное от него влия­
ние за пределами своей территории (в том числе и в пределах СНГ). Это лиш ило ее м но­
гих исклю чительно важ ны х ресурсов, целого ряда емких рынков, в первую очередь вы со­
котехнологичной продукции, тем самым ограничив возмож ности развития и способствуя 
дополнительной деградации ее экономики и общ ества в целом.
Как отмечает научный руководитель Института проблем глобализации, доктор 
экономических наук М .Г. Делягин, «граждане России ощ ущ аю т, что ж ивут в не просто
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потерпевш ей глобальное поражение от внеш них сил, но и ограбленной, униж енной, пре­
данной и растоптанной собственными руководителями стране»20.
Сегодня мы располагаем неопроверж имыми доказательствами подлинной роли 
М. Горбачёва и его подельников в многоаспектной рукотворной катастрофе советского 
общ ества, что требует глубокого анализа и пересмотра той историографии, «методологи­
ческой» основой которой является закон ретроспективности, возвратности, т. е. излож е­
ние ты сячелетнего исторического процесса как неизбеж ного приготовления к «Беловеж ­
ской пуще» и разруш ению  страны.
Огромную  научную ценность имею т монографии известных учёны х -  историков
А.В. Островского, А.И . Уткина, И.Я. Ф роянова и др., а такж е мемуары соратника Ельцина, 
бывш его главного редактора «М осковской правды», находивш егося в эпицентре полити­
ческого процесса в СССР и РСФСР на рубеже 80-90х годов 20 века, позднее занимавш его 
пост министра печати и информации, вице-премьера, первого вице-премьера РФ, 
М .Н. Полторанина. Из научной и мемуарной литературы, написанной упом януты ми ав­
торами, стало известно об упорном стремлении Ю .Андропова выдвинуть М .Горбачева к 
корм илу правления страной, о заинтересованности Запада в продвиж ении М. Горбачёва 
на властный Олимп СССР, о повыш енной активности Е. П римакова в возведении М. Гор­
бачёва на «престол», о приглаш ении Е. П римакова в 2002г. в качестве консультанта в 
Ц РУ СШ А, о ГКЧП как грандиозной провокации, устроенной Горбачёвым и Ельциным 
против КПСС и Советского государства, о поддержке Горбачёвым беловеж ского сговора, о 
тайной выдаче американских паспортов членам правительства РФ -  «реформаторскому 
ядру», чтобы смелее разруш али Россию, и д р 21.
Особо выделим свидетельства начальника Управления КГБ СССР в 1979-1991гг., 
одного из руководителей советской нелегальной разведки генерала-майора в отставке 
Ю.И. Дроздова, который пишет: «Как-то в один из приездов в М оскву бывш ие американ­
ские разведчики в пы лу откровенности за уж ином в подвальном ресторанчике на Осто- 
ж инке бросили неосторож ную  фразу: «Вы хорош ие п а р н и . М ы знаем, что у  вас были ус­
пехи, которыми вы имеет право го р д и т ь с я . Но пройдёт время и вы ахнете, если это будет 
рассекречено, какую агентуру имели Ц РУ и госдепартамент у  вас наверху»22.
П осле всего этого уж е не воспринимаю тся как сенсационные признания М. Гор­
бачёва в израильском кнессете и в Американском университете в Турции23 в том, что всё 
происш едш ее с СССР им (Горбачёвым) так и задумывалось, огромная ж е власть первого 
лица государства была использована именно для этой цели. Выискивание идеологиче­
ской обслугой горбачёвш ины и ельцинизма «глубоких объективны х причин» катастрофы 
страны, огульное охаивание «неправильной» национальной политики, научно несостоя­
тельно, политически цинично, нравственно представляет собой мертвечину. Секретные, 
соверш енно секретные как наиболее информативны е документальны е источники, хра­
нящ иеся в архивах Киева, М инска и М осквы, изученны е автором, показывают, что нераз­
реш имы х проблем и противоречий ни в национально- экономической, ни в националь­
но-кадровой, ни в национально-язы ковой сферах многонационального социального Со­
ветского Союза не было. А  потому они и не могли быть причиной катастрофы второй 
сверхдерж авы планеты. Злая воля Горбачёва и его подельников леж ит в основе трагедии 
страны и народа.
20 Российская Федерация сегодня. 2010. -  №24. -  С.2
21 Островский А.В. Кто поставил Горбачева? -  М.: Алгоритм. ЭКСМО. 2010 -  С. 251, 263, 353, 418, 
419, 420, 435, 444, 445, 451, 452, 457. Полторанин М.Н. Власть в тротиловом эквиваленте: наследие церя 
Бориса. М.: ЭКСМО Алгоритм. 2010. С. -  166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178,182, 183, 
184, 185, 189, 190, 314, 315. Уткин А.И. Измена генсека: бегство из Европы. М.: Алгоритм ЭКСМО. 2009. 
С. -  18,19, 21,22,23,24, 33,34,35,36,37,44,45,46,47,48,49,50,51, 72,74, 80, 94, 96, 114, 116, 176, 193, 198, 200. 
Фроянов И.Я Погружение в бездну: Россия на исходе XX века. М.: Алгоритм. ЭКСМО. 2002. -  С. -78,80, 
90, 97, 101. Литературная газета. -  2011. -  №18 (4-10 мая). -  С.- 9
22 Дроздов Ю. И. Записки начальника нелегальной разведки. М.: Русский Биографический Ин­
ститут. -  1999. -С . 262.
23 Шевякин А.П. Загадка гибели СССР: История заговоров и предательств. 1945-1991. М.: ВЕЧЕ. 
2004. -  С.184, 195
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Стратегическая подмена идей перестройки советского общ ества, искусственное 
расчленение Союза ССР, разруш ение народного хозяйства и социального государства, 
насаждение олигархической политической системы, перевод страны в режим колони­
альной дем ократии24, русофобия, принадлеж ность представителям нерусских нацио­
нальностей свыш е 70% капитала в России, антагонистические, непримиримые противо­
речия в общ естве25 в число острейш их научных проблем выдвигаю т необходимость еще 
более глубоко проникновения в смысл и тайны  «треугольника» «Андропов -  Горбачев -  
Примаков» и создания на основе архивных источников национально-кадрового паспорта 
государственной власти России за весь постсоветский период.
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